













A STUDY ON URBAN PLANNING AND CURRENT STATES, AROUND NEW STATIONS BUILT ON 








This study aims to grasp urban planning and current states, around new stations built on existing 
railways in metropolitan areas, in terms of land uses. As the result of this study, 1)there are three types 
of orientations of urban planning around new stations, 2)the correspondence of orientations of urban 
planning with restrictions on land uses, around new stations is different on each municipality, 3)Land 
uses around new stations is influenced to restrict on land uses. Therefore, it needs correspondence for 
restrictions on land uses to orientate of urban planning. 

































































北海道 1 0 8
東北 1 0 13
関東 1 1 8
中部 2 0 17
近畿 1 0 8
中国 2 0 11
四国 0 1 6
九州 1 2 15

















































































表 3 新駅の都市計画MP策定・改訂年度別分類 
-1998 99 2000 01 02 03 04 05 06 07
札幌 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0
仙台 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
関東 1 1 1 1 3 2 3 0 2 5
中京 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6
近畿 0 0 0 0 1 0 0 2 7 1
広島 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
北九州・福岡 1 1 0 0 0 9 1 2 5 1




2008 09 10 11 12 13 14 未策定
札幌 0 0 2 2 0 1 0 0 18
仙台 2 0 2 8 1 1 0 2 16
関東 5 4 10 5 9 2 7 5 66
中京 3 5 3 7 0 0 0 0 26
近畿 1 1 9 20 5 1 4 6 58
広島 0 0 7 2 0 8 0 3 21
北九州・福岡 1 3 5 4 3 3 11 19 69













表 4 選定対象の各駅の概要 
大都市圏 駅名 事業者名 路線名 所在地
札幌 高砂 北海道旅客鉄道 函館本線 北海道江別市
仙台 国府多賀城 東北本線 宮城県多賀城市
北鴻巣 高崎線 埼玉県鴻巣市
航空公園 西武鉄道 新宿線 埼玉県所沢市








































































































































































































































































































注 1)国鉄路線の駅の設置形態の 1 つ.正規の駅が設置可
能な輸送需要を有さない地域の利便性向上の為に 
 
図 4 北鴻巣駅周辺の用途地域・周辺整備事業(左)及び土地利用状況(右) 
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